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削減量総計：   ２６千トン-CO2／年（△ ９．９％）  






































削減量総計：  １２８千トン-CO2／年（△４９．４％）  
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Tsukuba 3E Forum VI  
エコドライブの普及と効果把握 
講習会開催（国立環境研究所） 
- 研究所内の環境マネジメントの一環としてエコドライブ                        
講習会を毎年開催 
- H24年10月には所員16名を対象に低公害車実験施設                           
























































Tsukuba 3E Forum VI  
モビリティマネジメント（カーシェアリング） 










ＣＳ加入者 0% マイカー保有者 35% マイカー非保有者 65% 
現在のクルマ利用者の割合を 
将来的にこの割合がどのように変わった場合、どのようにＣＯ２排出量は変化するか 











































Tsukuba 3E Forum VI  
LCCMデモンストレーション住宅（（独）建築研究所） 
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出典：国立環境研究所 『低炭素都市』学芸出版社































































 コンパクト化，つくば型TOD (Transit-Oriented Development) 
 公務員宿舎等の跡地利用がカギ？：南北軸の重点化と東西軸の活用 
Tsukuba 3E Forum VI  
Adelaide, SA, Australia 
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Adelaide, SA, Australia 
Tsukuba 3E Forum VI  
アメリカのSmart Growth ： 
Denver, CO 
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Boulder, CO 
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Englewood, CO 
Cinderella City Mall 1995
Changing retail trends, functional obsolescen
competition force closure.
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Englewood, CO 
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Englewood, CO 
Thank you for your attention. 
Tsukuba 3E Forum VI  
